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LIBROS APARECIDOS 
MUSICA 
SHOSTAKOVICH, DIMITRI, Preludc in 
Eb Minor, arr. by George Donald 
Mairs, for bando G. Schirmer, Inc. 
New York, 1944. 
ISAAc, MERLE J., Mexican Overture. 
Carl Fischer, Inc. New York. 
ELLIOT, Zo, British Eight, arr. by C. 
Paul Herfurth. Carl Fischer, Inc. 
New York. 
SCHUMAN, WILLIAM, Symphony for 
Strings. G. Schirmer, Inc. New 
York. 
GERSHWIN, GEORGE, and STOTHERT, 
HERBERT, Song of the Flame, arr. 
by Frank Campbell-Watson. Harms, 
Inc. New York. 
BARBER, SAMUEL, First Symphony. G. 
Schirmer, Inc. New York. 
STRAVINSKY, IGOR, Circus Polka. As-
sociated M usic Publishers, Inc. N ew 
York. 
BEATTIE, JOHN W., WOLVERTON, Jo-
SEPHINE, WILSON, GRACE V. and 
HINGA, Howard. The American Sin-
ger, Book One. American Book 
Company. New York, 1944. 
SAINT CECILIA SERIES OF ORGAN COM-
POSITIONS. The H. W. Gray Ca. 
Inc. New York. 
CHAlES, JULIUS, By The Rivers of 
Babylon (137th Psalm), for voice, 
cello and piano. Edward B. Marks 
Music Corp. New York. 
STRAVINSKY, IGOR, Four Norwegian 
Moods. Associated. New York. 
CABALLERO, POLI CARPO, La música 
Incaica. Ediciones del Fondo de 
Cultura Econ6mica. México. 
FERNÁNDEZ, J USTINO, Danza de los 
Concheros en San Miguel de Allen-
de. Estudio histórico costumbrista 
y coreográfico. Recolecci6n y estudio 
de textos musicales de Vicente T. 
Mendoza, con ocho estampas de 
Antonio Rodriguez Luna. Ediciones 
del Fondo de Cultura Econ6mica, 
México. 
ESTUDIOS SOBRE MUSICA 
SAFRANEK, MILOS, Bohuslav Martinu, 
the Man and his M usic. Edited by 
Alfred A. Knopf. New York, 1944. 
EWEN, DAVID, Music for the Millions 
(Encyclopedia). Arco Publishing Ca. 
New York, 1944. 
BAILEY, ALBERT E., CONANT, KENNETH 
JOHN, SMITH, HENRY AUGUSTINE, 
and EASTMAN, FRED, The Arts and 
Religion. The Macmillan Ca. New 
York, 1944. 
MOORE, G., The Unashamed Accom-
panist. The Macmillan Ca. New 
York, 1944. 
SCHOEN, MAx, The Understanding of 
Music. Harper & Brothers. New 
York. 
ERSKINE, JOHN, What is Music? J. B. 
Lippincott Company. Philadelphia, 
1944. 
HUTCHINGS, A. J. B., Schuhert. Dent. 
London, 1944. 
ROBERTSON, A., Dvorak. Dent. Lon-
don, 1944. 
BEAUMONT, CYRIL, The Ballet called 
Giselle. Beaumont, London. 
LEEPER, JANET, English Ballet. King 
Penguin. London. 
A ESCOLA NACIONAL DE MUSICA E 
AS PESQUISAS DE FOLCLORE MUSICAL 
NO Brasil. Publica~oes do Centro de 
Pesquisas Folcl6ricas, Escola Na-
cional de Música, Universidade do 
Brasil. Rio de J aneiro, 1944. 
